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допоможуть таким студентам заробити кращу оцінку, або випра-
вити попередньо отримані невисокі бали.
Для студентів заочної форми навчання важливим є імплемента-
ція дистанційних курсів з можливістю не тільки отримувати інфор-
мацію через електрону мережу, а й здавати різного роду завдання.
Наприклад використовувати тестування з метою отримання пото-
чних балів і звільнення часу для роботи на занятті, засвоєння важ-
ливих питань, розв’язання практичних завдань в аудиторії. Надані
пропозиції сприятимуть раціоналізації робочого часу учасників
навчального процесу та дозволить отримати кращі результати в
освоєнні знань студентами різних форм навчання.
Власова І. В., асистент кафедри банківських інвестицій
«ПРИНЦИП САНДВІЧА» В ОРГАНІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
У навчальному процесі «принцип сандвіча» ґрунтований на
тому, що етапи колективного навчання (повідомлення інформації
викладачем) змінюють етапами концентрованого індивідуально-
го навчання (опрацювання). У такий спосіб забезпечують активне
засвоєння студентами змісту інформації.
Шарніри у сандвічі (місця перетину) позначають початок, кі-
нець і переходи між окремими етапами навчання. Сандвіч почи-
нається з шарніру А (привітання студентів і повідомлення, про
що йтиметься на занятті). Це перша важлива частина вступу
(входу), оскільки студенти мають підключитися до теми і змісту
навчання. Його тривалість можна варіювати. Наступний етап —
повідомлення навчального матеріалу, під час якого всі студенти
«включені» в навчальний процес викладачем, який подає інфор-
мацію і пропонує відповідний темп і зміст навчання. Після шар-
ніру А відбувається компактна та змістовна презентація експерт-
ного знання, далі йде шарнір В. На цьому етапі студенти мають
змогу суб’єктивно опрацювати пропонований зміст. Для цього
викладач надає прямі рекомендації щодо методичного способу
опрацювання — чітке завдання для роботи. Часові рамки зале-
жать від змісту та комплексності завдання, а також від індивідуаль-
ної спроможності студентів. Чим більше досвіду має викладач і
чим краще знає студентів, тим точніше він може оцінити, скільки
часу їм необхідно для цього етапу.
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Шарнір C — найвибагливіший пункт сандвіч-структури, оскіль-
ки після етапу індивідуальної роботи необхідно знову синхронізу-
вати студентів для подальшої співпраці. Для використання резуль-
татів індивідуальної роботи, можна запропонувати презентацію
результатів в окремих робочих групах. Але це не завжди доцільно,
оскільки етапи презентації дуже розлогі, а зміст має надлишковий
характер. Доцільнішим є пояснення за допомогою прикладів, або
використання запитань чи імпульсів. Закінчення шарніру С створює
перехід до наступного етапу повідомлення інформації. Тривалість
виходу залежить від того, чи опрацювання теми припиняється лише
на цей момент і пізніше буде знову продовжене, або означає завер-
шення більшої тематичної одиниці, семінару чи тренінгу. Із змістов-
ним завершенням потрібно забезпечити трансфер нових знань у бу-
дні. Для цього певну підтримку може надати утворення намірів і
допомога в запам’ятовуванні. Під час виходу необхідно отримати
коментарі студентів про їхні враження, провести спільну рефлексію
щодо навчального процесу і зробити висновки для майбутніх дій. У
Шарнірі D закінчується «сандвіч», викладач дає завдання і рекомен-
дації.
Можна запропонувати наступні рекомендації до організації
«сандвічів»:
— на етапах презентації — компактне інформування на висо-
кому рівні;
— на етапах опрацювання — ставити важкі завдання, різних
ступенів складності, використовувати багатоваріантність методів,
що відповідають різним стратегіям навчання;
— обмежувати в часі етапи колективного навчання;
— відводити якнайбільше часу для етапів індивідуального на-
вчання;
— організовувати шарніри з якнайбільшою перспективою;
— мінімізувати втрати часу та суперечок.
Герасимович А. М., д-р екон. наук, професор
кафедри менеджменту банківської діяльності
АУДИТОРНА РОБОТА ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТА:
ДОСВІД І НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
10-річний досвід читання лекцій і проведення практичних
знань з студентами очної форми навчання з курсу «Аналіз бан-
ківської діяльності» дає підстави на виділення і систематизацію
